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C ity or T own . 
STA TE O F M AI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
H ow long in U nited States .. 3. t?. .. ~ ............... ...... H ow long in Maine .k/ ..... .............. . 
Born in &r:;, ........... ... .. .......... ... .......... ................. .Date of bicth¥ / '5 cc= / J'- 'j ~ 
If married, how m :i.ny child ren .. C. .... ................ .......... ................. .. Occupation~ ..... .. ~ 
N''fi,,",f,n:";f/~ii"/2 !? l!~ · ···· · ·· ·· ·········  · 
Add ress of employer ............. .. .. .. .. ...... ... . ........ .. ... .. .. .. ... ..... .. .. .. ... ........ ... .. .... . .. . ... . .. .. .. .. ... .. .. .......................... ... .. ...... . 
English .. ~ . ... ........ .... Speok. ~ ... ... ........... .. . Re,d .r, ................ Wdte . . r-, · .. .. · ..  
Other languages ... ~ ............ .. .... .. ... ....... ...... .. ...... .......... ........ . ............................... . .... ........... ............ .. ... ........... ... . 
H d I. . r . . h' 7 . . 1/a, ave you ma e app 1ca t1on 1or cmzens 1p. 7 
.. -.. . :.................................... .. .. .. ........ ............ ....... ..................... .... . 
Have you evec had milita,y mvice? . . ~ ... .. ..... ..... ...... ... .. . .. ...... ... ..... . .... ......... . ... ..... .. .. ..... . ...... . 
If so, whece? ~~\~:[d);-;Jl,i}!fl = /7'/~ '. ········· , 
Signatme W~ /k l/~ 
W imess hi./2~ ... ..... ...... ... .  .
